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 الحكيم لتوفيق يفّكر راناصر الداخلية في مسرحية الحمالع
 )دراسة أدبية(
 Unsur-Unsur Intrinsik dalam Drama Al Himaaru Yufakkiru Karya Taufiq Al-Hakim 
Penelitian ini membahas tentang “Unsur – Unsur Instrinsik Dalam Drama 
Al Himaaru Yufakkiru Karya Taufik Al-Hakim”, Meliputi: tema atau ide 
gagasan, penokohan, alur, setting, dan gaya bahasa. Adapun rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah Apa saja unsur – unsur instrinsik dalam drama Al-
Himaaru Yufakkiru karya Taufiq Al-Hakim?  
Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode 
kualitatif deskriptif. Kualitatif adalah metode ini menginterpretasikan data – 
data yang sudah ditentukan, kemudian data tersebut dikualifikasikan sesuai 
permasalahan dalam penelitian ini. Adapun metode yang digunakan adalah 
menggunakan metode deskriptif. Drama ini menceritakann tentang masalah 
sosial dan politik di Masyarakat Mesir.  
 Hasil penelitian ini untuk mengetahui bagaimana analisis unsur – unsur 
instrinsik yang terdapat dalam drama Al Himaaru Yufakkiru karya Taufiq Al-
hakim meliputi: (1) Tema, (2) Tokoh dan penokohan, (3) Alur atau plot, (4) 
Setting atau latar, (5) Gaya bahasa. Kesimpulan dari hasil penelitian drama Al 
Himaaru Yufakkiru karya Taufiq Al-hakim meliputi: (1) Tema: drama yang 
menceritakan tentang keledai yang memberikan pemikirannya tentang 
perubahan akhir novel Alfu Lailah wa lailah dan novel tersebut menceritakan 
tentang seorang raja yang sangat mencintai istrinya, (2) Tokoh dan penokohan: 
tokoh utama: keledai dan tokoh pendamping: syahr yar, penulis, syekh, 
 


































penasehat, pencuri kecil dan pencuri besar. (3) Alur atau plot: Alur drama ini 
adalah alur maju karena menceritakan dari awal sampai akhir kisahnya secara 
urut. (4) Setting atau latar: Latar meliputi latar tempat, latar waktu dan latar 
suasana. (5) Gaya bahasa: gaya bahasa atau uslub \ melputi, ilmu ma’ani: 
Kalam Khobari, Kalam Insya’i, Al washl, dan ithnab. Ilmu bayan: tasybih. dan 
lain-lain. Bahasa yang digunakan dalam naskah drama Al Himaaru Yufakkiru 
yaitu menggunakan bahasa fushah. 
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 قدمةم .أ 
أن األدب تعبري عن الواقع حدث يف حياتنا اليومية، ورأى تيو أن األدب عملية 
واللغة هي جمموعة إشارات ، 2االتصال االجتماعي . إن األدب تصوير يف احلياة االجتماعية
 .0تصليح للتعبري عن واقع الشعور أي عن حاالت االنسانية الفكرية والعاطفية والفكرة الذهنية 
األدب كما نعلمها كما نعلمها هي القصة والرواية واملسرحية . املسرحية ومن فنون 
باشرة 
ُ
هي الصورة الفنية املثلى لواقع اإلنسانية . أما أحد الفنون الد رامي ة اليت هتتم  ابلعروض امل
ُخطط تقدميها على حنو دقيق لتوليد شعور قوي  وُمرتابط وُمهم  من اجلانب الد رامي، كما أن   
امل
(، مما يعين أن ترى.Theaomaiمة املسرح تعود إىل أصل يوانين  من الكلمة اليوانني ة )كل
1  
األديب مبنية على البنية.  بصرف النظر عن تلك الدراما هلا أيًضا  نوعاملسرحية هي 
يف شكل احلوار.  كل األحداث والصراعات اليت وقعت مت وصفها وكشفها من خالل احلوار  
                                                          
1
 A.Teuw, Sastra dan Ilmu Kesustraan, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h: 
41-43 
2
 Rene Wellek dan Austin Weren, Teori Kesustraan (Jakarta: Gramedia, 
1995), h: 109 
3
 “Teater” Open Dictionary Wikipedia. 
(https://id.m.wikipedia.org/wiki/Teater diakses 1 Desember, 2020)  
 


































ا يف شكل حوار هبدف أتديتها كفن أداء.  لذلك مسيت الدراما ابلعمل األديب تتم كتابة الدرام
ثنائي األبعاد ، أي البعد األديب وبعد األداء.  كعمل ثنائي األبعاد ، الدراما يف البعد األديب 
 ترتبط دراستها ابلبنية.
أما أحد املسرحي يف العصر احلديث  فهو لتوفيق احلكيم. هو األديب يف العصر 
. وأما 2611يوليو  09م  وتويف يف القاهرة 2161أكتوبر  6حلديث وولد يف اإلسكندرية ا
 إحدى مؤلفاته فهي مسرحية عودة الروح، أهل الكهف.
واحد من املصنف توفيق احلكيم اليت لديها أيضا قيمة الذي للحياة وغريها. لتكون 
ة. سيحاول الباحث من قادرة على فهم قيمة ومضمون القصة ابستخدام العناصر الداخلي
"  هبدف اكتشاف املالمح األدبية فيها يفكرر ااحلم خالل هذا البحث املتوضع مسرحية "
 وذلك من خالل دراسة أدبية تركز على العناصر الداخلية.
 
 أسئلة البحث .ب 
 :أما أسئلة البحث اليت سوف حتاول الباحثة اإلجابة عليها فهي
 لتوفيق احلكيم؟ يفكرر ااحلمما العناصر الداخلية يف مسرحية 
 
 


































 أهداف البحث .ج 
 :أما البحث اليت يسعى هذا البحث إىل حقيقتها فهي ما يلي
 لتوفيق احلكيم. يفكرر ااحلمالعناصر الداخلية يف مسرحية  ملعرفة
 
 أهية البحث .د 
 ترجو الباحثة األمهية النظرية و التطبيقية فيما يلي :
ذا البحث أتثريا من أتثريا البحوث العلمي ة : ترجو الباحثة أن يكون هاألهية النظرية  .2
اجليدة اليت نقد وصوله إىل نتيجة البحث األحسن و سوف أن تكون مسامهة لعامل 
األديب  عاما و األدب العريب  خاصا. و توسيلة هذا البحث أيضا سوف أن تكون 
 ة.سهولة لكل الطالب الذين يريدون أن حيل لوا عن اآلداب و خاصة يف دراسة أدبي
: سوف أن تكون هذا البحث مرجعا و ترااث يف حتليل األدب لطالب  األهية التطبيقية .0








































 توضيح املصطلحات .ه 
وضحت الباحثة فيما يلي املصطلحات اليت تتكون منها صياغة عنوان هذا البحث 
 اد دراسته ، و هي:املر 
 العناصر الداخلية  .2
هي اليت تبني العمل من األدب نفسه و أحد املنهج الرتكيب يف دراسة األدب 
و هذا املنهج يرتبط جبمال األديب و هذا جييعل اإلنتاج إنتاجا أدبيا أيضا وتتكون 
 4العناصر الداخلية من املوضوع والشخصيات واحلبكة و املوضع واألسلوب.
 املسرحية .1
. الشخصيات حوارات خالل من القصة يكشف أديب عمل هي املسرحية
 بني حوار وجود( 2: وهي ، ال أم كدراما األديب العمل حتدد أشياء ثالثة هناك
 إذا( 1 ابملسرحي، ولكن ، ابلقراءة لالستمتاع ليس إنشاؤه مت( 0 ، الشخصيات
 املرحلة أعاله حلادثا هو املسرحية احلدث، حتكي القصرية القصة أو الرواية كانت
 الزخرفة) والرسم اإلضاءة مثل الفن من نوع هي املسرحية.  احلدث بناء إعادة أو
 .ذلك إىل وما املاكياج وفن األزايء وفن( واملسرح
                                                          
4
 Kamil, Syukron, Teori Kritik Sastra Arab Klasik dan Modern, (Jakarta: 
Rajawali Pers, 2012), hal: 14 
 


































 لتوفيق احلكيم احلمار يفكرمسرحية  .1
هي استجابة احلكيم عن التحول اإلجتماعي الذي محلته ثورة مصر عام 
لتوفيق احلكيم ، كان الفكرة الذي قدمته الكاتبة  رار يفكاحلميف مسرحية . 2615
شيًقا للغاية ، حبيث جيعل قراء املسرحية على وجه اخلصوص يقفزون لالستمتاع 
 .مبحتوايت القصة املعروضة
  رواية يف يفكر محار عن حتكي يفكروهذه لتوفيق احلكيم احلمار مسرحية وفقا
 .كثريا زوجته حيب لكم حول تدور فهي ملؤلف، وليلة ليلة ألف
 توفيق احلكيم .4
أديب وروائي وكاتب مسرحي مصري، يعد من رواد األدب احلديث وفن 
مسرحية  222الكتابة املسرحية. وصفه النقاد أبنه "رائد املسرح الذهين"، ألف حنو 





                                                          
5
 Open aljazeera. (https://www.aljazeera.net diakses 7 ” توفيق الحكيم “ 
Desember, 2020) 
 


































 البحث حدود .و 
الباحثة يف  لكي تركز حبثها يف ما وضع ألجله و ال تتسع إطارا و موضوعا فحددت
 ضوء ما يلي:
 لتوفيق احلكيم. يفكرر ااحلممسرحية إن موضوع الدراسة يف هذا البحث هو يف  .2
لتوفيق احلكيم على العناصر  يفكرر ااحلممسرحية إن هذا البحث تركز يف دراسة  .0
 الداخلية.
 
 السابقة الدراسات .ز 
الباحثون  الدراسة السابقة هى الدراسة اليت تؤخذ من املباحث السابقة بيحثها
أبنواع خمتلفة وأشكال، وهناك عالقة بني هذا البحث والبحث السابقني إما من البياانت 
أو املصادر أو النظري األساسي أو االخر.ال يدعي الباحث أن هذا البحث هو األول يف 
 املسرحية لتوفيق احلكيم. والدراسات السابقة من هذا البحث كما يلي:
البحث . الداخلية يف مسرحية "مشس النهار" لتوفيق احلكيم"العناصر  انداه فجروايت " .2
لفجروايت، وعنوان البحث : العناصر الداخلية "مشس النهار" لتوفيق احلكيم. حبث 
تكميلي قدمه لنيل الشهادة البكالوريوس يف اللغة العربية وأدهبا وعلوم اإلنسانية جامعة 
. ملنهجية املستخدمة يف 0221ة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي يف سن
 حبثها هي منهج الوصفي الكيفي، ومن هذا البحث وجدت الباحثة موضوعا ، احلبكة
 


































ملنهجية املستخدمة يف  .املسرحية من ، واألمانة اللغة واألسلوب ،املوضع، شخصية ،
حبثها هي منهج الوصفي الكيفي، ومن هذا البحث وجدت الباحثة موضوعا واحدا، 
النهار املسرحية مشس  من ، واألمانة اللغة واألسلوب ،املوضع، شخصية ، احلبكة
  رواية يف القصة كيف الورقة هذه يف أثريت اليت القضااي الرتكيز وفيها.   لتوفيق احلكيم
 موضوع يف.  فيها توجد اليت الداخلية العناصر وكيف احلكيم لتوفيق النهار مشس
 البحث هذا من االختالف.  النهار مشس امللك ابنة بني احلب صراع املسرحية
 .البياانت مصادر حيث من يعين السابق والبحث
العناصر الداخلية يف مسرحية "مأساة زينب" لعلي أمحد ابكثري" . حبث  دينا حسيبة " .0
تكميلي قدمه لنيل الشهادة البكالوريوس يف اللغة العربية وأدهبا وعلوم اإلنسانية جامعة 
. ملنهجية املستخدمة يف 0226ية احلكومية سورااباي يف سنة سوانن أمبيل اإلسالم
 حبثها هي منهج الوصفي الكيفي، ومن هذا البحث وجدت الباحثة موضوعا ، احلبكة
 املسرحية "مأساة زينب"لعلي أمحد ابكثري. من اللغة واألسلوب ،املوضع، شخصية ،
 زينب مأساة مسرحية يف ةالقص كيف الورقة هذه يف أثريت اليت القضااي الرتكيز وفيها
 هو املسرحية موضوع يف.  فيها توجد اليت الداخلية العناصر وكيف ابكثري أمحد لعلى
.  بلدها استقالل أجل من للتضحية مستعدة زينب تدعى امرأة كفاح عن احلديث
  . البياانت مصادر حيث من يعين السابق والبحث البحث هذا من االختالف
 


































. حبث "ية يف مسرحية "عودة الفردوس" لعلي أمحد ابكثريموسى " العناصر الداخل .1
تكميلي قدمه لنيل الشهادة البكالوريوس يف اللغة العربية وأدهبا وعلوم اإلنسانية جامعة 
ملنهجية املستخدمة يف  .0226سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي يف سنة 
الباحثة موضوعا واحدا، حبثها هي منهج الوصفي الكيفي، ومن هذا البحث وجدت 
املسرحية "عودة الفردوس" لعلي أمحد  من اللغة واألسلوب ،املوضع، شخصية ، احلبكة
عودة  مسرحية  يف القصة كيف الورقة هذه يف أثريت اليت القضااي الرتكيز وفيها ابكثري.
 فيها توجد اليت الداخلية العناصر وكيف ابكثري أمحد لعلى الفردوس
 املستعمرين ضد اإلندونيسي الشعب بطولة عن احلديث هو ةللمسرحي املوضوع
 استقالهلا نيل من متكنت اإلندونيسية األمة ألن الفردوس ابلعودة مسيت.  اهلولنديني
 والبحث البحث هذا من االختالف. املستعمرة األمة ضد القتال من السنني مئات بعد
 . البياانت مصادر حيث من يعين السابق
  
 





































 : العناصر الداخليةاملبحث األول ‌.أ 
 مفهوم العناصر الداخلية .2
كان يف الدراسة األدبية مصطلحان مهمان مها العناصر الداخلية و العناصر 
اخلارجية اليت هلا أثر عظيم يف حتليل النصوص األدبية، و لكن يف هذه البحث أرادت 
العناصر الداخلية هي ما يكون لبناء  الباحثة أن تبحث إال العناصر الداخلية. إن
األعمال األدبية من داخل األطراف.  يف هذا اجملال قد يكون العمل األديب وفريا 
ث أصبح كل من عناصرها الداخلية وحيدا ترابط بعضها مع يعلى القيم األدبية ح
 بعض.
ويف تعريف أخر أن العناصر الداخلية هي اليت تبني العمل من األدب نفسه 
حد املنهج الرتكيب يف دراسة األدب و هذا املنهج يرتبط جبمال األديب و هذا و أ
 


































جييعل اإلنتاج إنتاجا أدبيا أيضا وتتكون العناصر الداخلية من املوضوع والشخصيات 
 9واحلبكة و املوضع واألسلوب.
 تشكل الداخلية العناصر إن( Sukron Kamil )  كامل سوكرون قال
 ذلك وعلى.  ذلك غري وأسلوهبا النظرية ووجه وحبكة وشحصية موضوع من
 هي الداخلية والعناصر ، احلق مبعىن العنصرين ذلك على اعتمد النقد أبن األساسي
واحلبكة  والشخصية واملوضوع األحداث عناصرها و األدب يثيد الذي العنصر
 .واألسلوبواملوضع 
 أنواع العناصر الداخلية .1
لية، ميكن أن تشمل متنوعة من حتليل القصة من حيث العناصر الداخ
 واألسلوب. والشخصية واحلبكة واملوضع  عوضو املالعناصر. فيها 
 عضو املو  -أ 
هو وجه القصة املطابق ابملعين يف خرية الناس ، وهو الذي جعل  وضوعامل
يركز يف أوجه  واضيعاملاخلرية مذكورة دائما كما كان معىن خرية الناس ، كان 
ملعينة  اليت حتيط ابلقصة. صارت القصة مركزة متحدة احلياة حىت ستوجد القيم ا
                                                          
6
 Kamil, Syukron, Teori Kritik Sastra Arab Klasik dan Modern, (Jakarta: 
Rajawali Pers, 2012), hal: 14 
 


































 ناسبة ومقنعة وكذلك أخري القصة .بوجود املوضوع . سيوکون أول القصة م
ينبغي املوضوع  1هو العنصر املناسب بكل احلوادث واملشهد يف القصة. واضيعامل
ثاين أن ميلك بعض اخلصائص: األوىل ، أن يعترب احلوادث البارزة يف القصة ، وال
ال يتأثر ابحلوادث املضادة يف القصة، و الثالث ، ال يعلق دائما ابلبينات 
 1الغامضة )يذكر ضمنيا فحسب( ، والرابع ، أن تنطقه القصة واضحا.
 الشخصيات -ب 
الشخصية هي الذي يظهر األشخاص يف القصة ، يف حني أن التوصيف 
هي  هو شخصية شخص ما يف القصة . والشخصية هلا عدة أقسام ، و 
الشخصيات الرئيسية والشخصيات اإلضافية. ينظر إىل تقسيم الشخصيات من 
حيث أمهية الشخصيات نفسها يف القصة والشخصيات املوجودة يف القصة 
 واليت ال تظهر غالبا يف القصة ستكون أحرفا إضافية يف القصة.
                                                          
7
 Robert Stanton, An Introduction to Fiction (di terjemahkan oleh 
Sugihastuti: Teori fiksi Robert Stanton), (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 
2007), hal 36-37 
8
 Ibid. Hal. 44-45 
 


































وتنقسم الشخصية إىل قسمني مها الشخصية الرئيسية أو األساسية 
 6.الثانويةوالشخصية 
 (central character) . الشخصية الرئسية أو األساسية2
  pripherial character). الشخصية الثانوية )0
 احلبكة -ج 
احلبكة هي عالقة بني األحداث اليت هلا أسباب وعالقات.  يف احلبكة ، 
هناك عناصر تشكيل احلبكة ، وهي: األحداث ، والصراعات ، واالستنتاجات. 
 jalan ) ابلسرد ( plot ) اس حبكة القصة والروايةمسي بعض الن
cerita)). 
واحلزن  (happy ending) تنقسم هناية احلبكة إىل قسمني: الفرح يف النهاية
ومن حيث الوقت ، تنقسم احلبكة إىل جزأين:  (sad ending) يف النهاية
 واملؤامرة للخلف (progresif) املؤامرة لألمام أو املؤامرة املستقيمة
(regresif).22 
                                                          
9 Nurgiyantoro, Burhan, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta : Gajah Mada 
University Press, 2111), hal: 176 
10
 Novakovich, Josip, Berguru Kepada Sastrawan Dunia, (Bandung: kaifa, 
2009), hal: 89 
 


































رأس الصراع و   نشأةالتعارف و من وفًقا لوجهة نظر برتونيوس ، تتكون احلبكة 
 الصراع وتنازل الصراع واحللول واالختتام.
 التعارف .2
 الصراع  نشأة .0
 رأس الصراع .1
 تنازل الصراع .4
 احللول واالختتام .5
 املوضع -د 
املوضع هو اخللفية وعناصر املكان والغضاء  (Tarigan)وفقا اتريغن 
  22الرواية أو القصة. يف
وفقا املوضع هو املكان أو املشهد ، وقت حدوث القصة.  ميكن أن 
 20تعرض اإلعدادات املكان والوقت واحلالة املزاجية وقت حدوثها.
                                                          
11
 Dani Hermawan, “Pemanfaatan Hasil Analisis Novel Seruni Karya 
Almas Sufeeya Sebagai Bahan Ajar Sastra di SMA”, Prinsip-Prinsip Dasar 
Sastra, Tarigan (cv Angkasa, 2015) hal. 136 
12
 Ismawati, Esti. Teori Pengkajian Fiksi. ( Yogyakarta: Pustaka Penulis, 
2015) hal: 314. 
 


































يف قصة خيالية ، ال تكون اخللفية أو اإلعداد هو املكان الذي جيعل 
خيال القارئ  القصة حقيقية فحسب ، بل يعمل اإلعداد أيًضا كأداة لتنمية
وقوته النفسية ، ألن القارئ ميكنه وصف مواقف أو أحداث معينة خبياله 
ويصف كيف تتضمن األحداث فيها  القصة ، إىل جانب القدرة على ختيل 
 أحداث القارئ ، ميكنها أيًضا تصوير الشخصيات املوجودة يف القصة.
 األسلوب -ه 
 األدبية اللغة يف لاجلما  .اجلمال جانب تقدمي هو عند راتنا األسلوب
 ليتم اختياره شروط أيًضا اللغة أسلوب حيدد  .األدبية األعمال يف مهم جانب
 21أدبية. أعمال إىل ترمجته
أسلوب اللغة هو القدرة على نقل أفكار شخص ما وهو أمر مؤثر 
للغاية يف استخدام الكلمات أو تركيب اجلملة أو مجاليات اجلملة  ميكن تسمية 
الفردي أبسلوب اللغة.  لذلك ، يرتبط أسلوب التحدث أسلوب التحدث 
 ابللغة الفردية ارتباطًا وثيًقا بشخصية الفرد.
  
                                                          
13
 Ratna, I Nyoman Kutha. Stilistika: Kajian Puitika, Sastra, dan Budaya 
(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014) hal 76 
 


































 سرحية : ماملبحث الثاين .ب 
 املسرحية مفهوم  .2
 هناك. الشخصيات حوارات خالل من القصة يكشف أديب عمل املسرحية
 بني حوار وجود( 2: وهي ، ال أم كدراما األديب العمل حتدد أشياء ثالثة
 إذا( 1 ابملسرحي، ولكن ، ابلقراءة لالستمتاع ليس إنشاؤه مت( 0 ، الشخصيات
 املرحلة أعاله احلادث هو املسرحية احلدث، حتكي القصرية القصة أو الرواية كانت
 الزخرفة) والرسم اإلضاءة مثل الفن من نوع هي املسرحية‌24.احلدث بناء إعادة أو
 .ذلك إىل وما جاملاكيا  وفن األزايء وفن( واملسرح
 Life).  "احلركة يف تظهر اليت احلياة هي املسرحية" أن مولتون قال
presented in action) أو Bathazar Verhagen جيادل الذي 
 25.ابحلركة واملواقف البشرية الطبيعة رسم فن هي الدراما" أبن
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 Ibnu Rawandhy N. Hula. Kaidah Intrinsik Prosa Imajinatif Arab Dalam 
Ranah Kritik Sastra (Gorontalo: ‘A Jami’, Jurnal Bahasa dan Sastra Arab, 
2016), hal. 11.  
15
 Tarigan, Henry Guntur. Prinsip-prinsip Dasar Sastra.( Bandung: 
Angkasa Bandung, 2011) hal. 70 
 


































 أنواع املسرحية .1
 العصر إىل بدأت أن منذ أنواع عدة إىل املسرحيات أنواع تنقسم
 املشاعر مجيع عن لتعرب   ابحلياة تنبض بقعة املسرحيات مثلت وقد احلاضر،
 يف يدور ما وكل  واجتماعية وسياسية اقتصادية ظروف من احلياتية، والظروف
 ما إىل قسمني إىل العربية املسرحية تنقسم ، إمساعيل عز ودين قال. األذهان
 :أييت
 امللهاة‌-أ 
 يف املسرحية األعمال يف سعيدة هناية وتتحقق  ومسلية بطبيعتها اجتماعية
 واقعية موضوعات تتخذ املسرحية األعمال هذه معظم ، احلديث العصر هذا
 ثالثة إىل الكوميدية األعمال تقسيم ميكن. عام بشكل اليومية للحياة وفًقا
 هذه ستجلب. النكات ، الرومانسية الكوميداي ،: األخالقية الكوميداي: أنواع
 من قريب النوع هذا أن ومبا املعاصرة احلياة يف املألوفة الظروف إىل الدراما
 مع فتتعامل.  الرواية من جًدا قريبة الرومانسية الكوميداي تكون حبيث القصة






































 من الكثري على حتتوي ، بطبيعتها طريةخ ، مبأساة تنتهي اليت املأساة
 ما وعادة ، العربية الدراما أمثلة معظم يف فهمها يصعب لغة ، اإلنسانية القيم
 يكون عندما: الربجوازية املأساة. األخيار وهزمية ابملوت الدراما هذه تنتهي
 الوسطى الطبقة عليه تسيطر الذي االجتماعي ابلنظام تتعلق مأساة هناك
 مارك لكارل والسياسية االجتماعية النظرية يف مدرج الرأي وهذا ، العليا
(Karl Mark( )2121 - 2111.) 
 سوفوس مثل اليواننيون الكتاب ميثلها الصحيح ابملعىن املأساة هذه
 بني اختياره يف اإلنسان صراع يصف الذي ،( Suvos Kalis)  كاليس
 يرون الذين( Yorped) ديوربي منافقني تعكس اليت األخالقية والدوافع القيم
 الدراما معظم بدت إذا و ، للصراع قيمة أي يرون وال ، الشر يف احلقيقة
 كانوا ألهنم. ممكنة تعد مل املأساة أن على الناجني بعض وشدد ، خطرية
 العلم دم ر فقد ، اإلسالمية البصرية من مستوى على شخص إىل حباجة
 .عظيم شاعر إىل حباجة املأساة أن رأاي لكنهما كالمها
  
 


































 لتوفيق احلكيم يفكرر ااحلممسرحية  : املبحث الثالث  .ج 
 يفكرر ااحلممسرحية  .2
لتوفيق احلكيم عن الصداقة بني كاتب امسه بيك  يفكرر ااحلماملسرحية 
أو  يفكرر ااحلمومحار، قد يشبه بيك عاداتِه ابحلمار. يرتبط الشخص 
كيم، والدليل على ذلك الشخص الرئيسي يف املسرحية ابملؤلف هو توفيق احل
هو اخللفية اليت وقعت يف مصر، ومهنته كاألديب فهو ُيصوَّر يف املسرحية كاتبًا 
لتوفيق  يفكرر ااحلمحلوار املسرحية. لن تنفصل أشكال احملادثة يف مسرحية  
احلكيم عن أفعال الكالم أو غايته اليت سيبلغها املؤلف للقارئ. يف مسرحية 
حلكيم كالم املؤلف مبختلف األشكال واألهداف من لتوفيق ا يفكرر ااحلم
 األفعال الكالمية االجنازية وإفرتاضاهتا املسبقة.
 توفيق احلكيم .1
أديب وروائي وكاتب مسرحي مصري، يعد من رواد األدب احلديث وفن 
 222الكتابة املسرحية. وصفه النقاد أبنه "رائد املسرح الذهين"، ألف حنو 
 29كتااب.  90مسرحية و
 ولد والنشأةامل -أ 
                                                          
16
 Open aljazeera. (https://www.aljazeera.net diakses 7 ” توفيق الحكيم “ 
Desember, 2020) 
 


































 2161أكتوبر/تشرين األول عام  6ولد توفيق إمساعيل احلكيم يف 
مبدينة اإلسكندرية، ألب مصري من أصل ريفي يعمل يف سلك القضاء، 
 .وكان من أثرايء الفالحني، وأم تركية أرستقراطية، ابنة أحد الضباط األتراك
عن عمر  القاهرة يف 2611يوليو/متوز  09تويف توفيق احلكيم يوم 
 عاما. 16يناهز 
 الدراسة والتكوين -ب 
التحق مبدرسة دمنهور االبتدائية وهو يف سن السابعة، وانتهى من 
مبدرسة حكومية يف حمافظة ، مث أحلقه أبوه 2625تعليمه االبتدائي عام 
البحرية، لكنه انتقل مع أعمامه إىل القاهرة ملواصلة الدراسة يف مدرسة حممد 
 .علي الثانوية لعدم وجود مدرسة اثنوية يف بلدته
وقبض عليه مع أعمامه، لكن والده جنح يف  2626تفاعل مع ثورة 
 عام اإلفراج عنهم، وعاد للدراسة جمددا وحصل على شهادة البكالوراي
ملتابعة  فرنسا إىل فابتعث ،2605، وخترج يف كلية احلقوق عام 2602
 .الدراسات العليا
 


































 الوظائف واملسؤوليات -ج 
امني، مث عمل بعد اشتغل توفيق احلكيم لفرتة قصرية مبكتب أحد احمل
، عني بعدها مفتشا 2612وكيال للنائب العام سنة  ابريس عودته من
، مث مديرا إلدارة املوسيقى واملسرح 2614للتحقيقات بوزارة املعارف عام 
 .2644، اليت استقال منها عام 2611ارة عام ابلوز 
 املسار األديب -د 
بدأ احلكيم يرتدد على مسرح جورج أبيض، وهو يدرس يف املرحلة 
لثانوية ابلقاهرة، وشعر ابجنذاب إىل الفن املسرحي، وخالل دراساته العليا 
بباريس اطلع على األدب العاملي وخباصة اليوانين والفرنسي، فاجته إىل 
سرحي والروائي، وانصرف عن دراسة القانون، فاستدعاه والده بعد األدب امل
 .ثالث سنوات، دون أن حيصل على الدكتوراه
، فاعتربها 2611صدرت مسرحيته األوىل "أهل الكهف" عام 
النقاد بداية ظهور تيار ما يسمى ابملسرح الذهين )حدث ذهين يصعب 
ماله املسرحية موضوعات كان احلكيم أول من استلهم يف أع.(متثيله مسرحيا
مرت كتاابته بثالث  .مستمدة من الرتاث املصري عرب عصوره املختلفة
 


































بشيء من االضطراب،  -حسب بعض النقاد- مراحل، اتسمت األوىل
وفيها كتب مسرحية "أهل الكهف"، وقصة "عصفور من الشرق"، و"عودة 
 ."الروح
رزاد"، و"اخلروج ويف الثانية متكن من األداة اللغوية، وفيها كتب "شه
أما املرحلة الثالثة فاتسمت  ."من اجلنة"، و"رصاصة يف القلب"، و"الزمار
بتطور الكتابة الفنية، اليت عكست قدرته علي صياغة األفكار واملعاين 
بصورة جيدة، وفيها ظهرت مسرحيات "سر املنتحرة"، "هنر اجلنون"، 
 ."و"سلطان الظالم
األب الروحي" لثورة يوليو/متوز " مجال عبد الناصر اعتربه الرئيس
. لكن احلكيم 2611، بسبب قصته "عودة الروح" اليت صدرت عام 2650
ة الناصرية يف كتابه "عودة الوعي"، واعترب أن الشعب املصري هاجم التجرب
 .عاش فيها فاقدا للوعي
حصل احلكيم أيضا قالدة اجلمهورية من الرئيس مجال عبد الناصر، 
وانل جائزة الدولة التقديرية يف اآلداب، ووسام العلوم والفنون من الدرجة 
 .األوىل
 





































لتوفيق  يفكرر ااحلمحث فتقدم الباحثة "العناصر الداخلية يف مسرحية إما هذا الب 
احلكيم" تعرض البحث يف هذا الفصل، تعرض البحثة عن منحج البحث: مدخل البحث ، 
بياانت البحث ومصادرها، أدوات مجع البياانت، مجع البياانت، حتليل البياانت، تصديق 
 .البياانت، وخطوات البحث
 ونوعه البحث مدخل أ 
املنهج الذي تستخدم الباحثة يف هذا البحث هو املنهج الكيفي يعين اإلجراء الذي 
و أما من  21ينتج البياانت الوصفية املتصورة أو املقولة عن أوصاف اإلفراد والسلوك املتبع
حيث نوعه فهذا البحث من نوع الوصف التحليلي. البحث الوصفي هو يصف البياانت 
 21ل و ليست من الرقمية.تتكون من الكلمات أو اجلم
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 ومصادرها البحث بياانت ب 
أما بياانت هذا البحث فهي الكلمات أو اجلمل أو النصوص اليت تدل على العناصر 
لتوفيق  يفكرر ااحلمالداخلية يف مسرحية احلمري. وأما مصدر هذه الب اانت فهو مسرحية 
 احلكيم.
 البياانت مجع أدوات ج 
ليت تستخدمها الباحثة ملقياس املظاهرة العاملية أي أدوات مجع البياانت هي اآللة ا
أما أدوات مجع البياانت يف هذا البحث فهي األدوات البشرية أي الباحث  26اإلجتماعي.
 ذاته.
 البياانت مجع طريقة د 
طريقة مجع البياانت يف هذا البحث فهي طريقة الواثئق، وهي أن يقرأ الباحث مسرحية 
دة مرات ليستخرج منها البياانت اليت يريدها، مث يقسم تلك لتوفيق احلكيم ع يفكرر ااحلم
 املواضع البياانت ويصنفها حسب العناصر املراد حتليلها لتكون هناك بياانت عن
 يفكرر ااحلمالشخصيات و احلبكة و املوضع وبياانت عن الرسالة واألسلوب يف مسرحية و 
 لتوفيق احلكيم.
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 البياانت حتليل طريقة ه 
بياانت اليت تستخدمها الباحثة هي طريقة التحليل الكيفية عند ميليس و طريقة حتليل ال
( ويتكون حتليل البياانت من اثلث خطوات، Heberman dan Milesهيربميان )
 :02وهي
حتديد البياانت: و هنا ختتار الباحثة من البياانت عن العناصر الداخلية يف مسرحية  .2
 و أساسية و أقوى صلة أبسئلة البحث. لتوفيق احلكيم ما تراها مهمة يفكرر ااحلم
تصنيف البياانت: هنا تصنيف الباحثة البياانت عن العناصر الداخلية يف مسرحية  .0
 لتوفيق احلكيم حسب النقاط يف أسئلة الباحثة. يفكرر ااحلم
رض البياانت و حتليلها و مناقشتها: هنا تعرض الباحثة البياانت عن العناصر ع .1
لتوفيق احلكيم  مث تفسريها أو تصنفها، مث تناقشها  يفكرر اماحلالداخلية يف مسرحية 
 و ربطها ابلنظرايت اليت هلا عالقة هبا.
 البياانت تصديق و 
إن البياانت اليت مت مجعها و حتليلها حتتاج إىل التصديق، و تتبع الباحثة يف تصديق 
 :بياانت هذا البحث الطرائق التالية
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ات أو اجلمل أو النصوص اليت تتعلق عن مراجعة مصادر البياانت و هي الكلم .2
 .لتوفيق احلكيم يفكرر ااحلمالعناصر الداخلية يف مسرحية 
الربط بني البياانت وهي اليت مت مجعها مبصادرها أي برط البياانت عن العناصر الداخلية  .0
 .لتوفيق احلكيم يفكرر ااحلميف مسرحية 
لبياانت عن العناصر الداخلية يف مناقشة البياانت مع الزمالء و املشرف أي مناقشة ا .1
 .لتوفيق احلكيم يفكرر ااحلممسرحية 
 البحث خطوات ز 
إجراءت البياانت الذي استخدمه املؤلف هو حتليل احملتوى ، ووفًقا ملوليونج 
(Moleong)   فإن تقنيات تقنيات حتليل احملتوى هي تقنيات تستخدم للرتتيب واإلشارة
ينتج هذا البحث وصًفا للعناصر الداخلية.   02.وتنفيذ بشكل فائق وموضوعي ومنهجي
 تتبع الباحثة يف إجراء حبثها هذه املراحل الثالثة التالية :
 لتوفيق احلكيم. يفكرر ااحلمقرأ املؤلف أوال املسرحية  .2
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مرحلة التخطيط: يف هذه املرحلة يقوم البحث بتحديد املوضوع حبثها و مركزاهتا و  .0
ا، و وضعت الدراسة السابقة اليت هلا عالقة ببحثها و تقوم بتصميمها و حتديد أدواهت
 تناول النظرايت املتعلقة ابلبحث.
 مرحلة التنفيد: تقوم الباحثة يف هذه املرحلة جبمع البياانت و حتليلها و مناقشتها. .1
مرحلة اإلنتهاء: يف هذه املرحلة تكمل الباحثة حبثها و تقوم بتغليفه و جتليده, مث تقدم  .4







































 لتوفيق احلكيم يفكرر ااحلمحتليل العناصر الداخلية يف مسرحية 
دراسة موضوعية واليت تدرس هي العناصر اليت تبين العمل األديب نفسه. العناصر اليت 
املوضع ، ع ، شخصيات ، حبكة ، و ضمو  سيتم دراستها هي عناصر جوهرية تتكون من
لتوفيق احلكيم للحصول على صورة عن حالة اجملتمع  يفكرر ااحلمواألسلوب يف مسرحية 
 املصري ، واليت سيتم مناقشتها على النحو التايل:
 لتوفيق احلكيم يفكرر ااحلميف مسرحية  عو وضامل .أ 
مت بناء قصة  اجلوهر األساسي للقصة، فهذه األساس األساسيات ، يهع و وضامل
هي أصل عقل املؤلف ع و وضاملوالشخصيات والطبع. مبدعة عناصر جوهرية ، مثل احلبكة 
 00يف إخبار العامل اخليايل الذي خيلقه.
ما يريد الكاتب أن يكتب هذه الكتبب هو أن يظل نبض احلياة يف أمتنا قائًما 
ندان قبل الثورة قد جعلنا بوظيفته احليوية وال قيمة احلياة بغري وعى . وكما أن الوعى ع
إذا كان نبض احلياة  –الزيف . كذلك جيب علينا ع و موضنفحص الدميوقراطية لنتبني فيها 
 .أن نفحص االشرتاكية لنتبني فيها مواضع الزيف -فينا مل يقف 
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لتوفيق احلكيم ، كان املوضوع الذي قدمته الكاتبة شيًقا  يفكرر ااحلميف مسرحية 
قراء الرواية على وجه اخلصوص يقفزون لالستمتاع مبحتوايت القصة  للغاية ، حبيث جيعل
 املعروضة.
، حتكي هذه مسرحيه بداية القصة بني  يفكرر ااحلممتاشيًا مع عنوان املسرحية 
 01التايل: احلواراملؤلف ومحاره العجوز. وميكن العثور ىف 
َق َكفِ ِه َوُهَو ُمْستَ ْغرٌِق يفْ اْلَتْأُمِل )اْلُمَؤِلُف َجالس ِإىَل َمْكَتِبِه ، َواُضًعا رَْأُسُه فَ وْ 
 َواْلتَ ْفِكرْيِ ... يَْدُخُل َعَلْيِه مِحَاٌر ...(
  ؟ بِنَ ْفِسى أَذُْكَركَ  ؟ نَ ْفِسى أَْقَدمُ  َتْسَمحُ  : احِلَمار
َؤِلف
ُ
 ! : تَ َفضَّلَ  امل
 اْلَقِدمْيُ . مِحَاُركَ  ... مِحَارٌ  : َأضَنا احِلَمار
َُؤِلف : َتَشرَّف َْنا ! ...
  امل
 وشعر احلوار على عمل الذي وليلة ليلة ألف رواية ختام يف أفكاره احلمار أعطى مث
 ،هو فيها الكبري وضوعاملو  ، واحلياة اإلجتماعية يف مصر للمؤلف أفكاره عن التعبري حبرية
 افيه صغريال وضوعملا.للمؤلف وليلة ليلة ألف رواية خمتلفة هناية قصة يف يفكر احلمار أن
 .للملكة امللك حب قصة
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 لتوفيق احلكيم يفكرر ااحلم  الشخصيات يف مسرحية .ب 
لتوفيق احلكيم، هناك عديد من الشخصيات اليت تبدأ  يفكرر ااحلميف مسرحية 
واحدة تلو األخرى يف الظهور يف كل قصة. ومن األمثلة على ذلك شخصية احلمار ، اليت 
 كل قصة من قصصه ابعتبارها الشخصية الرئيسية.تتواجد قصصها دائًما يف  
وتنقسم الشخصية إىل قسمني مها الشخصية الرئيسية أو األساسية والشخصية 
 04.الثانوية
 (central character) . الشخصية الرئسية أو األساسية2
  pripherial character). الشخصية الثانوية )0
 : احلمار يفك ر أما الشخصية األساسية
 اراحلم -أ 
لتوفيق احلكيم شخصية ذكية خملصة إىل  يفكرر ااحلماحلمار يف مسرحية 
املؤلف واملشاركة يف إنشاء القصة مع املؤلف . ميكن مالحظة ذلك يف احلوار 
 :التالية
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)اْلُمَؤِلُف َجالس ِإىَل َمْكَتِبِه ، َواُضًعا رَْأُسُه فَ ْوَق َكفِ ِه َوُهَو ُمْستَ ْغرٌِق يفْ 
 اْلتَ ْفِكرْيِ ... َيْدُخُل َعَلْيِه مِحَاٌر ...(اْلَتْأُمِل وَ 
  ؟ بِنَ ْفِسى أَذُْكَركَ  ؟ نَ ْفِسى أَْقَدمُ  َتْسَمحُ  : احِلَمار
َؤِلف
ُ
 ! : تَ َفضَّلَ  امل
 اْلَقِدمْيُ . مِحَاُركَ  ... مِحَارٌ  : َأضنَا احِلَمار 
َُؤِلف : َتَشرَّف َْنا ! ...
  امل
َداِئًما َو ... حَتَْتِقُرِِن ... َلِكْن َهَذا اَل مَيَْنُع َمْن َكْوِِن احِلَمار : أَْنَت تَ َتَجاَهْلىَن 
ُر ...  َمْوُجْوًدا أَُفكِ 
 :يف الفصل األول "احلمار يفك ر"  الثانويةأما الشخصية 
 املؤلف -أ 
لتوفيق احلكيم يصفه املؤلف )الشخصية الثانوية  يفكرر ااحلميف مسرحية 
ة اليت حكت قصة شهراير وشهرزاد  ، وميكن األوىل(  هو ابتكر رواية الف ليل
 مالحظة ذلك يف احلوار التايل:
 


































) اْلُمَؤِلُف َجالس ِإىَل َمْكَتِبِه ، َواُضًعا رَْأُسُه فَ ْوَق َكفِ ِه َوُهَو ُمْستَ ْغرٌِق يفْ 
 05اْلَتْأُمِل َواْلتَ ْفِكرْيِ ... (
 شهر اير -ب 
ته كثريا شهر شهر اير )الشخصية الثانوية األوىل( هو ملك احب زوج
 :ميكن مالحظة ذلك يف احلوار التاليةزاد. وهو حزين جدا لوفاق زوجته. 
شهر اير : َها ُهَنا .. َها ُهَنا َفأِلََقُف ... أِلَْدِفَنَك اَي َشْهَراَيُر! ... يف ِظلِ  َهِذِه 
ِضْي ... ) اْلَربْ َوِة ... َوبَ نْيِ َهِذِه الشََّجي ْرَاِت الرَبِيَِّة ... أَْدَفُن اْلَما
َيْسَتُل َخْنَجَرُه َوخَيِْفُر ِبِه َحْفَرًة ( اَل أُرِْيُد اْلَعْوَدَة ... تَ رَْكُتَك اَي َشْهَر 
 09زَاد َوَلْن أَُعْوُد ...
 الشْيخ -ج 
لتوفيق احلكيم يصفه العالمة أبنه شخص صبور  يفكرر ااحلميف مسرحية 
 :يف احلوار التايل ، وميكن مالحظة ذلك مطيع و ، العالمة هو مستشار الشيخ
 : َتْسَمُح ىِل َأْو َأْسأَُلَك َعَما َسْبَق َشْرَحُه اِبأْلَْمِس ؟  الَعاَلَمةُ 
 : َما َشاَء هللاُ ! ... تُرِْيُد َأْن مَتَْتْحَنِنی ؟  الَشْيخُ 
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 الَعاَلَمُة : اَل . اْلَعْفُو اَي َمْواَلاَن . ِإنَُّه جُمَرَُّد تَ ْنِشْيُط الَذاِكَرِة . 
 : َتَكَلْم أَْنَت َكَما تُرِْيُد . َوَأاَن َأمْسَْع .  َشْيخُ ال
ُر َمْفُهْوٍم .  الَعاَلَمةُ   : َأْخَشى َأْن َيُكْوَن َكاَلِمي َغي ْ
 : تَ ْقِصُد َأَِن مِحَاٌر !  الَشْيخُ 
َا َأُكْوُن َقَصْرتُ   ِضْيَح اْلَمْقُصْوِد يف تَ وْ  الَعاَلَمُة : الَعْفَو . الَعْفَو ! ... أَْقِصُد َأين ِ ُرمبَّ
ْسِتَماِع .  الَشْيخُ   : َهَذا َشْأُنَك أَْنَت ، أََما َأاَن فَ َقْد َوَعْدُتَك اِباْلِ
ُب َأْن َتُكْوَن فَامِهًا َوُمْقَتِنًعا ...  الَعاَلَمةُ  ْسِتَماُع . جيَِ  : اَل َيْكِفي ااْلِ
 01: َأاَن فَاُهٌم َوَمْقتَ ُنٌع . الَشْيخُ 
  العالمة -د 
، ميكن )الشخصية الثانوية( هو واسع مط لع وذكي وحازم مة العال  
 مالحظة ذلك يف احلوار التالية:
نَ َنا الَِّذْي حُيِْسُن الِقرَاَءُة  الَشْيخ : ُكْنُت َأْستضْغِرُب َكاَلُمَك ... أَْنَت اْلَوِحْيُد بَ ي ْ
رَاُء الت َُّوزِْيِع .. ِذرَاِعي َواحلَِْساِب ، َونُ َولِْيَك ثَِقتَ َنا يفْ َجرََّد اْلَمَغاِنِِ َوِإجْ 
اْلُيْمىَن َوَمْوِضع َسَری ... َوَلِكْن ِمْن يَ ْوِم َأْن َذَهْبُت ِإىَل اْلَمِديْ َنِة َوَعْدِت 
 ... هِبََذا اْلِكَتاِب َوأَْنَت اَل َتَكفَّ َعْن َهِذِه اأْلَْفَكارِ 
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َمة: َهِذِه اأْلَْفَكاُر َستَ ْقِلبُ َنا ِمْن جُمَْرمِ  .الَعالَّ  01نْيَ ِإىَل ُمْصِلِحنْيَ
 اللص النحيف -ه 
هو اللص النحيف اليت يعمل مقابل مكافأة، ، وميكن مالحظة ذلك 
 يف احلوار التايل:
 ص  الَنِحْيُف : َأاَن الَِّذْي َضَبطَُتُه َوِجْئَت ِبِه . َأاَل َأْسَتِحقُّ ُمَكاَفَأًة ؟ اللِ 
 الَشْيُخ: ُمَكاَفَأًة َعَلى َماَذا ؟ 
َنا .. ِإنَُّه ُيَساِوي َعشََّرَة رَِجاٌل ..الِلصُّ   06الَنِحْيُف : َعَلى َضمَّ َهَذا الرَُّجْل إِلَي ْ
 اللص الضخم  -و 
هو اللص الضخم عضو حمرتم من اللص، وميكن مالحظة ذلك يف احلوار 
 التايل:
بَِلَقِب اْلُمَواِطِن  الِلصُّ الَنِحْيُف: ... َوَأْصَبَح ُمَواِطنًا حُمْتَ َرمًا ... َمْن ِإَذِن اأْلََحقُّ 
اْلُمْحتَ َرِم ؟ حَنُْن الَِّذْيَن ِاْجَتِهَداَن يف مَجَِع اْلَماِل أَْو َعَلى اَباَب الَِّذْي 
َنا ؟ ! . َفِهْمُت اآلن ِلَماَذا أَْنَت ُعْضو حُمْتَ َرٌم ؟ .  ِاْستَ ْغَفْلَنا َونَ َهب ْ
ًعا َهَذا َشْيٌء َمْفُهْوٌم   . الِلصُّ الَضْخُم : طَب ْ
12 
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 لتوفيق احلكيم يفّكر اراحلميف مسرحية  جدول الشخصيات
 يفك ر( ار)احلم  -
 : الشخصية الرئسية
الشخصيات الىت تؤثر على املسرحية من  
 بداية إىل هناية املسرحية.
 احلمار .2
 : الشخصية الثانوية
 املؤلف .2
 
الشخصيات اليت تظهر 
جنبأ إىل جنب مع ظهور 
 الشخصية الرئسية
 شهر اير .2
 شيخ ال .0
 العالمة .1
 اللص النحيف .4
  اللص الضخم .5
الشخصيات اليت تظهر 






































 لتوفيق احلكيم يفكرر ااحلم احلبكة يف مسرحية  .ج 
احلبكة هي جمرى األحداث يف القصة اليت يتم معاجلتها بعد ذلك من قبل 
 املؤلف لعمل قصة صلبة ومجيلة وذات مغزى.
ق احلكيم مؤامرة كرونولوجية ، مؤامرة  لتوفي يفكرر ااحلميف هذه مسرحية 
كرونولوجية هو عندما يستخدم املؤلف يف ترتيب األحداث تسلسل الزمن األمامي 
واملستقيم. هذا يعين أن األحداث تبدأ إبدخال املشكالت وتنتهي حبل املشكالت.  
لتوفيق احلكيم، احلمار يفكر وميكن رؤية ذلك من خالل أطلق عليه يف مسرحية  
 ان فيما يلي:. والبيكة مؤامرة كرونولوجيةاحلب
 التعارف .2
. العجوز ومحاره املؤلف بني القصة بداية هذه حتكي يفكر احلمار املسرحية
 احلوار التايل: ىف العثور وميكن
)املؤلف جالس إىل مكبه ، واضعة رأسه فوق كله وهو مسطرق يف التأمل 
 12والتفكري ... يدخل عليه محار ...(
  ؟ بِنَ ْفِسى أَذُْكَركَ  ؟ نَ ْفِسى َدمُ أَقْ  َتْسَمحُ 
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 ! : تَ َفضَّلَ  امل
 اْلَقِدمْيُ . مِحَاُركَ  ... مِحَارٌ  : َأضَنا احِلَمار
َُؤِلف : َتَشرَّف َْنا ! ...
 امل
 َوَأانَ .. »  َمْوجود فأانَ  ِإذن أَْفكر َأانَ : «  فيلسوفكم يقل أمل...  متاًما مثلك:  احلمار
 . » أفكر أان إذن ، َموجود انَ أَ :«   َلكَ  أَقول
 ؟ يفكر موجود كل وهل:  املؤلف
انع َوَما:  احلمار
َ
 !؟ َمْوُجود ُكل رأس يف  دخلت َهلْ  ؟ امل
 ؟ تفكر فيم:  أسألك َأنْ  يف  يل  أتذن هل...  فليكن:  املؤلف
 عليك ألعرض اجللوس يفْ  يلْ  أتذن َهلْ .  أَْنتَ  ِفْيهِ  تفكر شيء كل يف:  احلمار
 ... تفكريى؟ ِمنْ  مناذج
 سرور بكل:  املؤلف
الف  من احلوار أعاله ، يتضح أن املؤلف يستخدم خطًا زمنًيا لشرح القصة
 احلوار التايل: ىف أبفكاره احلمار أخربه مث  .اليت سيخرجها احلمار ليلة وليلة
  ... رْي احلَمِ  ِمن َغي ُْركَ  َوَعنْ  عنك أعرف َما بعض َعَلْيكَ  سأعرض أواًل :  احلمار
 ... !احلمري؟ من غريى: املؤلف
 


































 أَْيًضا َأانَ  ىل خطر فرمبا.  َواملؤلفني املفكرين من غريك أقصد...  َعْفًوا: احلمار
 أقرأ َأنْ  جيب أفكر َأنْ  َوقَ ْبلَ .  أَْفَكر َأنْ  جيب َذِلكَ  َوَلِكنْ .  أؤلف َأنَ 
 ِإخوانَنا تِحَكاايَ  من الَكِثرْي  َعَلى ابلطبع اطلعت ولقد أطلع َوَأنْ 
 فَ َقدْ  تفكريى أََما.  ُهَنا بعضَها َعَلْيكَ  سأقص.  ِإخوانی أقصد احلمري
 َجاءَ  َما َومنَها ِحَكااَيِتُكمْ  َومَغازی َمَعاِنی يف  النظر ِإىَل  أخريًا يب أدى
َلةُ  اَْلفُ  يفْ  َلةُ  لَي ْ  وأظنك.  َوَشْهراَير زَاد َشْهرَ  حول َدار َما َوَأمهَها.  َولَي ْ
  ... متثيلية لعلها.  زاد شهر عن شيًئا كتبت تأن
 . َصِحْيح َهَذا:  املؤلف 
َلةُ  أَْلفُ  ِكَتاب هِنَايَةُ  بَ نْيَ  ِخاَلفٌ  ُهَناكَ :  احلمار  يفْ  ، مَتِْثْيِلْيتك َونَ َهايَة ، لَي ْ
 من ذرية وينجبان ونبات تبات يفْ  زَاد َوَشْهرَ  َشْهَراَير يَِعْيشُ  اْلِكَتابِ 
 هِ تِ جَ وْ زَ  رَ جَ هْ يَ  نَّ أبَِ  بنتهى رايَ رَ هْ شَ  نإِ فَ  تَ نْ أَ  كَ دَ نْ عِ  امَ أَ  والبنات الصبيان
 َكَذِلَك؟ أَلَْيسَ ...  اخِلاَلءِ  يفْ  َوْجِههِ  َعَلى ائًماهَ  وخيرج ، قصره كَ رَ تْ يَ وَ 
 . ابلضبط:  املؤلف
 بلقا ومن اخلالء يف وجد ماذا و ؟ َذِلكَ  بَ ْعد فعل َماَذا لنا تقل مل: احلمار
 ... ؟ عاش وكيف هناك
 فيه أفكر مل ما فعال هذا:  املؤلف
 


































 نتيجة عليك أعرض يل وامسح . ذلك يف فكرت وقد . لك أفكر أان :احلمار
 ملا وتصوري فکری تسلسل صمت يف تتابع أن وأرجوك تفكريي.
 أن بد ال أختيله كما اخلالء هذا إن ... اخلالء يف مار لشهر حدث
 وال ... برية شجريات بعض غري فيه ينبت ال جبلية ... نفرة يكون
 ... الطرق وقطاع اللصوص كالعادة اخلالء هذا يف يقطن أن بد
 تلك من ربوة أسفل يف يكون اخلالء هذا يف شهراير ظهور وقبيل
 الربوة بصعود مهان منهم ، لصان . اللصوص أولئك بعض الرى
 .. ؟ الصورة هذه يف تتابعين هل ....
 ... ؟ دُ عْ بَ وَ  ... مْ عَ املؤلف : نَ 
 ؟ ... مشرقة الصورة هل : احلمار
 ... أكمل ... أبس ال : املؤلف
  جنعل هذه أن احلمار : يستحسن
 اند يتجسد عقلي يف أنتجها
  ...أفضل هذا : ابلطبع املؤلف
 


































 .10.. اآليت تصور إذن احلمار:
 :التايل احلوار ىف وليلة ليلة الف قصة بداية
َها ُهَنا فألنف ... ألدفنك اي شهراير! ... يف ظل  : َها ُهَنا .. شهر اير
هذه الربوة ... وبني هذه الشجريات الربية . أدفن املاضي ... 
ال أريد العودة ... تركتك اي شهر  )يستل خنجره ريفر به حفرة (
زاد ولن أعود ...لن أكون امللك شهر اير مرة أخرى! ... ها هي 
 )خيلع ثيابه الفاخرة (يوم ... ثياب امللك مل تعد تصلح ىل بعد ال
أريد التخلص من كل هذا ... أريد التمرد على كل حيايت القدمية 
... كل ما يصلين ابألمس ... بقصری ... بعصری . بعزليت عن 
) يلقى حياة الناس ... لقد مت اي شهر ابر القدمي . وهنا قربك .. 
جر! ... ولن يكون فوقه شاهد من رخام أو حثيابه يف احلفرة  ( 
سأهيل عليك الرتاب . وأسوى األرض . ولن يعرف أحد أين أنت 
)يهيل الرتاب ويسوى األرض بعد أن دفن وال أين رقدت . 
أما هذه العمامة  الثياب واحلنجر ومل يبق إال العمامة املرصعة (
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الفاخرة وما عليها من جوهرة فيحسن أن ألقي هبا هناك ... لرياها 
تك ... مات املاضي .. وليحيا املستقبل!  الناس ويعرفوا خرب مو 
....11 
 الصراع  نشأة .1
إن سلسلة القصة مكونة عن خطوات حىت تصنع القصة مسجلة من خالل 
 :احلوار التايل ىفمرحلة نشأة الصراع ميكن أن تشري الباحثة األشخاص. 
! ... ملك عمامة إهنا! ..  العجاب للعجب اي (يلتقطها): النخيف اللص
  ؟ رجل اي العظيمة لعمامةا هذه ملن
  .للملك:  ابر شهر
  ؟ ملك أي:  النخيف اللص
  . شهراير:  شهراير
  ؟ وجدهتا وأين!  ... ؟ شهراير امللك عمامة:  النحيف اللص
  . رأسه فوق:  شهراير
 : ... ؟ رأسه وأين...  ؟ رأسه فوق...  ؟ تقول ماذا:  النحيف اللص
  . مدفون: شهراير
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  ... ؟ أين مدفون : النحيف اللص
 . هنا:  شهراير
 : اير!  .. ؟ هنا دفنه الذي ومن:  النحيف اللص 
  . أان:  شهراير
 دفنته؟ الذي أنت!... ؟ أنت:  النحيف اللص
  . ودفنته قتلته.  نعم:  شهراير 
 !؟  قتلته:  النحيف اللص
  . خنقته:  شهراير
 ... !خنقته؟...  ؟ أمسع ماذا:  النحيف اللص
  . بيدی:  رشهراي
 اي! ... عمامته وأخذت..  ودفنته...  بيدك خنقته:  النحيف اللص
  ! ..  للمصيبة
 ... !؟ مصيبة وملاذا:  شهراير
  ... ؟ احلرس كان وأين ؟ هو كان وأين:  النحيف اللص  
  . وحيًدا كان:  شهراير
 


































...  خمبواًل  كان أايمه آخر يف إنه...  رمبا!  .. ؟ وحيًدا:  النحيف اللص
  . والشرود الوحدة كثري...  عنه شاع كما
  . ميوت أن استحق ولذلك:  شهراير
 14اتجه ؟! وتسرق امللك تقتل! ... ءجرى من لك اي:  النحيف اللص
 ومل ، نفسه على غضًبا للملك قتله بشأن املتسول على سحراير كذبت
 .آخر شخص ألي مكانته معرفة يف سهرياير يرغب
 رأس الصراع .1
لقصة مكونة عن خطوات حىت تصنع القصة مسجلة من خالل سلسلة ا
 :احلوار التايل ىفاألشخاص. مرحلة نشأة الصراع ميكن أن تشري الباحثة 
 شهراير( ويسحب املرصعة العمامة حيمل وهو النحيف اللص )يظهر
  ... ! موالان اي...  موالان( صائًحا: ) النحيف اللص
  ؟ تريد ماذا:  الشيخ
 .. مكان كل يف عنك أحبث كنت! ..  خطري حدث :النحيف اللص
 ... ! تكلم:   الشيخ
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 ...!أحد يفعله مل ما فعل..  الرجل هذا: النحيف اللص 
  النحيف ؟ فعل ماذا:  الشيخ
 ..هذه( املرصعة العمامة يقدم: ) النحيف اللص
 هلا مثيل ال جوهرة هذه! .  مرصعة عمامة( ويفحصها العمامة يتناول: ) الشيخ
 ... !انظر(  للعالمة) ..
  .. !مللك إال تكون أن ميكن ال هذه( فاحًصا. : ) العالمة
  . شهراير امللك عمامة إهنا:  النحيف اللص
  ؟ تقول ماذا:  الشيخ
  . هذه عمامته وسرق شهراير امللك قتل الرجل هذا: النحيف اللص
 شهراير؟ امللك قتلت:  الشيخ
 ضبطته الذي وأان.  جثه ودفن:  النحيف 
  .. هذا فعلت أنت..  ؟ أنت(  لشهراير: ) الشيخ 
 .نعم:  شهراير
 ؟ شهراير امللك قتلت: الشيخ
 


































  15. قتلته نعم:  شهراير
 واملعالمة للشيخ شهراير من مسعه ما النحيف اللص يروي 
 تنازل الصراع .4
إن سلسلة القصة مكونة عن خطوات حىت تصنع القصة مسجلة من خالل 
 :احلوار التايل ىفشأة الصراع ميكن أن تشري الباحثة األشخاص. مرحلة ن
 اَنفع عضو ِإنَّه.  تفكري ِإىَل  عندي حتتاج ال فاملسألة َأانَ  أََما:  الشيخ
 هذا!  ؟ الكار يف سبقنا امللك إن تقل أمل. وجوده من نستفيد
 .19اململكة حفااي و أسراره شك وال يعرف الرجل
 .القوية شجاعتها بسبب موعتهاجم إىل شهراير تنضم أن الشيخ تريد
 ومملكته اير شهر عن معلوماته..  قلت وكما.  وقته وجاء:  الشيخ
 ...  العملية هذه يف ستفيدان
 ...فيه معنا تشرتك عمل أول هذا ؟ رأيك ما (لشهراير):   العالمة
 ... !اير شهر قافلة على السطو:   شهراير
  ؟ موافق:  الشيخ
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 غاية يف وأراه.  جًدا يسرين شىء هذا.. !  ؟ أوافق ال وكيف:  شهراير
 ...!!الطرافة
 . سطًوا ذلك نسمى ال أننا تفهم أن جيب فقط:  العالمة
 ابر شهر.  يهمنی ال هذا.  شئتم ما مسوه:  شهراير
 .  الشرف مسألة هتمنا حنن..  ال:  الشيخ
 .األمساء هتمين ال وأان: شهراير
 11...حمرتم عضو ناآل عندان أنت حال كل على:  العالمة
 ومساعدهتم جمموعته إىل لالنضمام الشيخ بصفتة سعيد شهراير
 .مملكته يف سرقة على
  واالختتام  احللول .4
سلسلة القصة مكونة عن خطوات حىت تصنع القصة مسجلة من خالل 
 :احلوار التايل ىفاألشخاص. مرحلة نشأة الصراع ميكن أن تشري الباحثة 
 أن فقط منك املطلوب..  ؟ بشیء تؤمن نأ نكم أحد يطلب لن:  العالمة
! ...   فقط...  مناداة جمرد...  مبيًدا تنادى أن...  بشعار هتتف
 ...بشعار
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 ...!؟ فقط:  اير شهر
 حنن وجدان وقد ترتديه رداء أى وترتدى حنملها، راية أى حتمل وأن :العالمة
 بسهولة وارتديناه مبدأ
 ...!صعب؟ شىء أهذا:  اير شهر
 11... الراية ومبناسبة..  جًدا سهل...  أبًدا:  الشيخ
 للغناء مًعا. الشيخ و العالمةينضم وميرح مع  اير شهريظهر احلوار أن 
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 لتوفيق احلكيم يفكرر ااحلم  املوضع يف مسرحية .د 
لتوفيق احلكيم وهي: املوضع املكان  يفكرر ااحلمويتكون املوضع يف املسرحية 
 .وياجل موضعو  واملوضع الزماِن
 موضع املكان .2
يبدأ يف املنطقة احمليطة اخلالء ومن املعلوم أن هذا املشهد تقريًبا كل 
 التحضري حول اخلالء أو السفح.
... والشجريات الربية املكان . ولصان أحدمها  حَنُْن اآلن يف اخلَْاَلءِ احلمار :  -
 16ضخم اجلسم يصعدان الربوة على مهل وما يتحداثن ه
... امللك شهر ابر يظهر يف ثيابه الفاخرة  خَيَْتِفَيانِ اآلَخر وَ  يهبطان الَسْفحَ  ) -
 42وعمامته املرصعة ويقف فجأة(
 موضع الزمان .1
لتوفيق احلكيم، ال يقدم املؤلف  احلمار يفك راملسرحية يف هذه 
تفاصيل الوقت اإلعداد يف فصول هلذه املسرحية، ألنه يركز على احلبكة 
 القصة. القصة واخللفية القصة والصراع
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 ضع اجلويمو  .1
ألن هذه املسرحية من النوع املأساة لذلك هذه املسرحية مليئة ابحلزن 
 يف كل القصة.
: َها ُهَنا .. َها ُهَنا فألنف ... ألدفنك اي شهراير! ... يف ظل  شهر اير
هذه الربوة ... وبني هذه الشجريات الربية . أدفن املاضي ... 
أريد العودة ... تركتك اي )يستل خنجره ريفر به حفرة ( ال 
شهر زاد ولن أعود ...لن أكون امللك شهر اير مرة أخرى! ... 
)خيلع ثيابه ها هي ثياب امللك مل تعد تصلح ىل بعد اليوم ... 
أريد التخلص من كل هذا ... أريد التمرد على كل  الفاخرة (
حيايت القدمية ... كل ما يصلين ابألمس ... بقصری ... 
ليت عن حياة الناس ... لقد مت اي شهر ابر بعصری . بعز 
ولن يكون ) يلقى ثيابه يف احلفرة  ( القدمي . وهنا قربك .. 
فوقه شاهد من رخام أو حجر! ... سأهيل عليك الرتاب . 
وأسوى األرض . ولن يعرف أحد أين أنت وال أين رقدت . 
يهيل الرتاب ويسوى األرض بعد أن دفن الثياب واحلنجر )
أما هذه العمامة الفاخرة وما  (إال العمامة املرصعة ومل يبق 
 


































عليها من جوهرة فيحسن أن ألقي هبا هناك ... لرياها الناس 
ويعرفوا خرب موتك ... مات املاضي .. وليحيا املستقبل!  
....42 
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 لتوفيق احلكيم يفكرر ااحلم مسرحيةاألسلوب أو اللغة يف  .ه 
غة اليت يستخدمها املؤلف.  األسلوب يف العمل األديب ، ال ميكن فصله عن الل
وكان أسلوب اللغة يف مسرحية   40اللغة وسيلتان للكتابة للتعبري عن مشاعر املؤلف.
 لتوفيق احلكيم كما يلي: يفكرر ااحلم
 علم املعاين  .1
 الكالم اخلربي  -أ 
  41أنت تتجاهلين دائما . .1
تكون ت أنالكالم اخلباري يف اللفظ " أنت تتجاهلين " شكله مجلة امسية. 
 تكون خربا اي خرب اجلملة. وفائدته الزم فائدة اخلرب.تتجاهلين مبتدأ و 
 44سأعرض عليك بعض ما أعرف عنك و عن غريك من احلمري. .2
الكالم اخلباري يف اللفظ " سأعرض عليك بعض ما أعرف عنك و عن 
غريك من احلمري" شكله مجلة فعلية.اما فعله " سأعرض" و فاعله ضمري مسترت. 
 دته فائدة اخلرب .وفائ
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Press   2211 ) Hal.  83  
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 45أان أفكر لك. .3
تكون أان الكالم اخلباري يف اللفظ " أان أفكر لك" شكله مجلة امسية. 
 تكون خربا اي خرب اجلملة . وفائدته فائدة اخلرب .أفكر لك مبتدأ و 
 49ال. أنت ال تفهم شيئا. .4
أنت الكالم اخلباري يف اللفظ " أنت ال تفهم شيئا " شكله مجلة امسية. 
 تكون خربا اي خرب اجلملة . وفائدته فائدة اخلرب . ال تفهمبتدأ وتكون م
 41أان فاهم و مقتنع. .5
تكون أان الكالم اخلباري يف اللفظ " أان فاهم و مقتنع" شكله مجلة امسية. 
 تكون خربا . وفائدته فائدة اخلرب .فاهم مبتدأ و
 41إهنا صفحة واحدة فقط ال غري.. بسيطة جدا. .7
اللفظ " إهنا صفحة واحدة فقط ال غري.. بسيطة جدا الكالم اخلباري يف 
أصله ان و هي . هي قبل دخول ان تكون مبتدأ اهنا " شكله مجلة امسية. 
 تكون خربا . وفائدته فائدة اخلرب .صفحة واحدة و
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 46كان وحده . ألنه خمبول. .6
الكالم اخلباري يف اللفظ " كان وحده" شكله مجلة فعلية. اما فعله " كان 
 عله ضمري مسترت. وفائدته الزم فائدة اخلرب." و فا
 52طبعا. وهي خري من حيكم. .9
 هي الكالم اخلباري يف اللفظ " وهي خري من حيكم" شكله مجلة امسية. 
 يكون خربا . وفائدته الزم فائدة اخلرب .خري من حيكم تكون مبتدأ و
 52أان اآلن أريد ان أكون شيئا آخر. .8
اآلن أريد ان أكون شيئا آخر" شكله مجلة الكالم اخلباري يف اللفظ " أان 
يكون خربا أي خرب اجلملة . أريد ان أكون شيئا آخر تكون مبتدأ و  أان إمسية.
 وفائدته  فائدة اخلرب .
 
 الكالم اإلنشائي  -ب 
 الكالم اإلنشائي الطليب . أ
 50كل موجود يفكر؟  هلو .1
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كل موجود يفكر؟" قسمه   هلالكالم اإلنشائي الطليب يف اللفظ" و
 وغرضه لطلب التصديق.هل.تفهام. هناك أداة االستفهام االس
 51دخلت يف رأس كل موجود  ؟ هلاملانع ؟  ماو .2
دخلت يف رأس   هلاملانع ؟  ماالكالم اإلنشائي الطليب يف اللفظ" و
وغرض أداة هل .و ما كل موجود " قسمه االستفهام. هناك أداة االستفهام 
 صديق.لطلب التهل لطلب التصور و ما االستفهام 
 54متثيلية لعلها  .3
متثيلية" قسمه التمين. هناك  لعلهاالكالم اإلنشائي الطليب يف اللفظ"
 لعل. أداة التمين 
 55!اي حيواناملكافآت  .4
!" قسمه اي حيوانالكالم اإلنشائي الطليب يف اللفظ " املكافآت 
 وغرضه لنداء البعيد.اي.النداء.هناك أداة النداء 
 59ة من هذه الكلمات اجلديدة ؟هي احلكم مايل ...  قللكن  .5
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هي احلكمة من  مايل ...  قلالكالم اإلنشائي الطليب يف اللفظ" لكن 
هذه الكلمات اجلديدة ؟" قسمه األمر و االستفهام. صيغ األمر يف اللفظ 
هي احلكمة من هذه  ما "قل" يعين فعل األمر. واالستفهام يف اللفظ"
 لطلب التتصور. الكلمات اجلديدة ؟" أداته "ما" وفائدته
 51هي أكاذيب شهر زاد. اي غىباحلكمة  .7
هي أكاذيب شهر  اي غىبالكالم اإلنشائي الطليب يف اللفظ" احلكمة 
 وغرضه لنداء البعيد.اي.زاد" قسمه النداء.هناك أداة النداء 
 51! تعالمعي  تعاللك من جرئ! تقتل امللك وتسرق اتجه ؟  اي .6
لك من جرئ! تقتل امللك  ايالكالم اإلنشائي الطليب يف اللفظ" 
!" قسمه النداء واألمر .هناك أداة النداء  تعالمعي  تعالوتسرق اتجه ؟ 
 " يعين فعل األمر.تعالوغرضه لنداء البعيد.اما األمر صيغه يف اللفظ "اي.
 56أنت كما تريد. وأان أمسع .تكلم  .9
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أنت كما تريد. وأان أمسع".  تكلم الكالم اإلنشائي الطليب يف اللفظ"
 قسمه األمر. وصيغه فعل األمر.
 92لنا . واتركهاالن  إذهبفيهم تعليم !  ال ينفع .8
االن  إذهبفيهم تعليم !  ال ينفع الكالم اإلنشائي الطليب يف اللفظ"
لنا" قسمه النهي واألمر. وصيغ النهي املضارع املقرون ب"ال  واتركه
 الناهية".وصيغ األمر فعل األمر.
 92ترى ذلك ؟أ  .12
ترى ذلك ؟" قسمه اإلستفهام. أ  شائي الطليب يف اللفظ"الكالم اإلن
 وغرضه لطلب التصوير.. أهناك أداة االستفهام 
 الكالم اإلنشائي غري طليب  . ب
 90فكرة وهللا .1
 فكرة" قسمه القسم. هناك أداته واو القسم. وهللا الكالم اإلنشائي غري طليب"
 الوصل -ج 
 91حتتقرين.وانت تتجاهلين دائما  .1
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حتتقرين" مورده إشرتاك اجلملتني يف وانت تتجاهلين دائما الفصل يف اللفظ" 
 اإلعراب. وحرف العطف "و"
 94أنك شجاع. أويظهر انك مغفل  .2
أنك شجاع" مورده إتفاق اجلملتني يف  أوالفصل يف اللفظ"يظهر انك مغفل 
 األسلوب اخلربي واإلنشائي مع اإلتصال.وحرف العطف "أو"
 95دولته جنده.وأوهلم امللك شهراير  .3
دولته جنده" مورده إتفاق اجلملتني يف والفصل يف اللفظ"أوهلم امللك شهراير 
 األسلوب اخلربي واإلنشائي مع اإلتصال.وحرف العطف "و".
 اإلطناب -د 
 99اان محار . محارك العظيم. .1
 اإلطناب يف اللفظ "اان محار . محارك العظيم" صوره ذكر اخلاص بعد العام.
 91ي اىل تفكري. إنه عضو انفع نستفيد من وجوده.أما أان فاملسألة ال حتتاج عند .2
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اإلطناب يف اللفظ "أما أان فاملسألة ال حتتاج عندي اىل تفكري. إنه عضو انفع 
 نستفيد من وجوده " صوره توضيح الكالم املبهم مبا يفسره.
 
 القصر -ه 
 91امللك!. االهذا ال ميكن ان تكون  .1
" وأقسامه ابعتبار احلقيقة امللك! االالقصر يف اللفظ"هذا ال ميكن ان تكون 
والواقع. هناك أركان القصر يعين املقصور " امللك" واملقصور عليه" هذا ال ميكن ان 
 تكون" وطريق القصر "اال".
 علم البيان    .2
 التشبيه -
 96وقطاع الطرق. كالعادة اللصوصوال بد ان يقطن يف هذا اخلالء  .1
ه مذكور. اركانه املشبه " وال بد ان هناك التشبيه املرسل. التشبيه املرسل أداة التشبي
وقطاع  العادة اللصوصيقطن يف هذا اخلالء" أداة التشبيه"ك" ووجه التشبيه"
 الطرق".
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 12نصيبك متاما يف األسالب. مثلونصيىب   .2
هناك التشبيه املرسل. التشبيه املرسل أداة التشبيه مذكور. اركانه املشبه"ونصيىب " 
 صيبك متاما يف األسالب".ووجه التشبيه"نمثل" واركانه "
 12من النار. منسرحنن  .3
 من قسم التشبيه البليغ.التشبيه البليغ أداة التشبيه ووجه التشبيه اليذكر.
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 نتائج البحث . أ
لتوفيق  راحلمار يفكوبعد أن حبثت الباحثة العناصر الداخلية يف مسرحية 
 ا يلى:احلكيم وصلت الباحثة يف وضع اإلستنباط كم
 عاملوضو  .2
لتوفيق احلكيم ، كان الفكرة الذي قدمته الكاتبة شيًقا  راحلمار يفكيف مسرحية 
للغاية ، حبيث جيعل قراء املسرحية على وجه اخلصوص يقفزون لالستمتاع مبحتوايت 
 .القصة املعروضة
  رواية يف يفكر محار عن حتكي يفكروهذه لتوفيق احلكيم احلمار مسرحية وفقا
 .كثريا زوجته حيب ملك حول تدور فهي ملؤلف، وليلة ةليل ألف
 الشخصية .0
 والشخصية األساسية أو الرئيسية الشخصية مها قسمني إىل الشخصية تنقسم
 : كما يلي فاألشخاص الذين ظهروا يف مسرحية احلمار يفك ر .الثانوية
 (الشخصية الرئسية) -
 


































   احلمار
 : الشخصية الثانوية -
 يف املسرحية الشخصيات اليت تظهر حلظة -
 املؤلف  .2
 الشخصيات اليت تظهر حلظة يف املسرحية -
 شهر اير  .2
 الشيخ  .0
 العالمة  .1
 اللص النحيف  .4
 اللص الضخم. .5
 احلبكة .1
-وسطها-بدايتها  منحتكي األحداث وهي   املقدمة  احلبكةهي   احلبكةبنيوية 
راع واحللول رأس الصراع وتنازل الصو  الصراع  نشأةالتعارف و من   املرتبة .هنايتها 
 واالختتام.
 املوضع .4
 موضع املكان: يف اخلالء و يهبطان السفح اآلخر -
 


































موضع الزمان : ال يقدم املؤلف تفاصيل الوقت اإلعداد يف فصول هلذه املسرحية،  -
 ألنه يركز على احلبكة القصة واخللفية القصة والصراع القصة.
ذه املسرحية مليئة ابحلزن موضع اجلوي: ألن هذه املسرحية من النوع املأساة لذلك ه -
 يف كل القصة.
 األسلوب  .4
 :كما يلي األسلوب يف هذه املسرحية تتكون على
والوصل واإلطناب  ربي والكالم اإلنشائي والكالم اإلنشائيالكالم اخل عاين:علم امل -
 . والعصر
 التشبية علم البيان : -
 اإلفرتاحات . ب
ية يف مسرحية احلمري لتوفيق مث االنتهاء من البحث حتت العنوان "العناصر الداخل
احلكيم". رأت الباحثة أن فيها رأى أن فيها األخطاء والنقصان أراد ملن قرأها أن يطلع 
ناس مبا مضموهنا اطالعا من حيث عناصرها الداخلية من القصص مسرحية هذا ليفهم ال








































م . املسرحية بنت النظرية والتطبيق. جمهول املدينة : دار  2699مى . الرحيم، حمد وعنري احملا
 القومية
 القاهرة : دار مصر للطباعة . احلمري .2615 .توفيق  ،احلكيم
 القاهر: دار املعارف .األدب العربية يف مصر . شوقي،ضيف 
دار  :نوركوفو  .كلية املعلمني اإلسالمية اتريخ األدب العريب .0224 .قسم املنهج الدراسي
 السالم للطباعة والنشر
 2615السعودى العربية: اململكة العربية الثعودية،  .نصوصة واترخيية وزارة املعارف األدب :
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